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La Presente investigación, se elaboró mediante enfoque cualitativo, de acuerdo a la situación 
y realidad problemática en la investigación realizada, para la recaudación de información se 
empleó las técnicas de recolección de datos, que son las guías de entrevista que se realizaron 
a abogados especialistas en la materia de derecho laboral y análisis de fuente documental de 
las resoluciones emitidas por Corte Suprema de Colombia y sentencias del Tribunal 











La presente investigación titulada “El contrato de locación de servicios y la estabilidad 
laboral en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz del Distrito de Puente Piedra 2018”, de la 
Provincia y Departamento de Lima, se llegó analizar que los contratos de locación de 
servicios vulneran la estabilidad de los trabajadores en la entidad pública, el cual se refuerza 
con opiniones de conocedores en el derecho laboral, así como la doctrina y jurisprudencia 
vinculante al estudio, haciendo hincapié que en este tipo de contrato no se les reconoce el 
pago de los beneficios sociales, tal como reconoce la Constitución Política del Perú en el 
artículo 24. 





The present investigation entitled “The contract for the lease of services and labor stability 
in the Carlos Lanfranco La Hoz Hospital of the Puente Piedra District 2018”, of the Province 
and Department of Lima, analyzed that the contracts for the lease of services violate the 
stability of the workers in the public entity, which is reinforced with opinions of connoisseurs 
in labor law, as well as the doctrine and jurisprudence binding on the study, making emphasis 
that in this type of contract they are not recognized the payment of social benefits, as 
recognized by the Political Constitution of Peru in article 24. 
In order to collect information, data collection techniques were used, which are the interview 
guides that were conducted with lawyers specializing in labor law and documentary source 
analysis of the resolutions issued by the Supreme Court of Colombia and judgments of the 




















El presente informe final de tesis iniciamos redactando la realidad problemática, tendrá lugar 
en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz del Distrito de Puente Piedra, donde vienen 
laborando numerosas personas que trabajan bajo la modalidad del contrato de locación de 
servicios afectando así la estabilidad laboral y el derecho a un trabajo igualitario en justas 
condiciones remunerativas. Para establecer el contrato de locación de servicios y su 
incidencia dentro del Hospital se requiere evaluar la complejidad del caso, el tipo de contrato 
y el número de personas investigadas.  
En la normativa nacional, con respecto al contrato de locación de servicios se encuentra 
enmarcado en el Art. 1764 del Código Civil, el cual no reconoce los beneficios sociales tales 
como vacaciones, CTS, utilidades, asignación familiar, seguro, entre otros, además 
ocasionando el quebrantamiento de la estabilidad laboral y los despidos injustificados.  
Sin perjuicio a todos estos aspectos, al momento de analizar y evidenciar en la praxis en lo 
que respecta a la aplicación del contrato de locación de servicios, es donde radica el problema 
y es realmente donde se evidencia las deficiencias que implica ese tipo de contrato, toda vez 
que de permanecer vigente este contrato y al estar latente su incremento en las diversas 
instituciones públicas o empresas privadas, donde las personas acuden en busca de un puesto 
de trabajo en base a sus necesidades enfrentando incluso el límite de la competencia, el único 
perjudicado y quien continuara sufriendo las consecuencias de ese tipo de contrato serán los 
trabajadores conocidos como locadores a quienes se les niega sus beneficios laborales.   
Algunas de las causas de este problema es el desempleo en donde las personas que al no 
tener ninguna ocupación que genere ingresos económicos se encuentran activamente 
buscando trabajo y debido a sus necesidades acceden a este tipo de contrato. 
 
En consecuencia, en el presente trabajo de investigación abordaré ampliamente la 
problemática en cuestión generando aportes para posibles soluciones a la inestabilidad 
laboral y/o desigualdad que genera el contrato de locación de servicios, el mismo que 
permitirá a otros investigadores y al personal que viene laborando bajo esta modalidad de 






Haciendo una revisión a la legislación del derecho laboral podemos encontrar 
investigaciones internacionales y nacionales como: 
Moreira (2019) en su tesis sobre “El principio de primacía de la realidad frente a casos de 
simulación laboral como aparente contrato civil de prestación de servicios y sus 
implicaciones en el derecho procesal”, analizando las consecuencias jurídicas y 
jurisprudencia que se derivan de la ficción o fraude laboral. El instrumento para desarrollar 
su investigación fue el análisis de fuente documental, de enfoque cualitativo, con un diseño 
no experimental. Concluye que el código de trabajo, pese a contener disposiciones de gran 
trascendencia, existen vacíos legales, que no facilitan el trabajo de los impartidores de 
justicia y la aparición del principio de la primacía de realidad en la relación de trabajo se 
fundamenta especialmente en la realidad de los hechos que la preceden, en donde el contrato 
extingue su naturaleza, su fin y se desnaturaliza, predomina este principio, a fin de que no 
se continúen trasgrediendo más los derechos de los trabajadores. 
Gavilanes (2018) en su tesis sobre “El contrato de prestación de servicios y el principio de 
estabilidad laboral en el sector público”, analizando jurisprudencia y la normativa nacional. 
El instrumento para desarrollar su investigación fue el análisis de fuente documental, de 
enfoque cualitativo de tipo analítico, con un diseño no experimental. Concluye que la 
Constitución de la República de Ecuador al ser un Estado de Derechos y Justicia, determina 
la violación del principio constitucional de estabilidad laboral por aplicación de los contratos 
de prestación de servicios utilizados por las instituciones públicas, en razón de lo que 
determina la Ley Orgánica de Servicio Público. 
Martínez (2017) en su revista científica “Revalorización de los principios del derecho del 
trabajo” analizando la ley Federal del Trabajo y jurisprudencia mexicana. El instrumento 
para desarrollar su investigación fue el análisis de fuente documental, de enfoque cualitativo 
de tipo analítico, con un diseño no experimental. Concluye que la vigencia del principio de 
continuidad laboral es fundamental en el Derecho del Trabajo que se atribuyó a favor del 
trabajador al conceder al contrato extrema dureza y solidez en la duración, superando la 
liberalidad de la locación y disolución cuando el vínculo era ajustado de acuerdo a la 
locación de servicios. 
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Chávez (2016), en su tesis sobre “El derecho del trabajador y la vulneración a la estabilidad 
laboral en relación a los contratos ocasionales”, mediante ella se plantea explicar la 
contradicción entre la constitución y la Ley Orgánica del Servicio Público, analizando 
jurisprudencia y doctrina en el ámbito internacional respecto al tema abordado. El 
instrumento para desarrollar su investigación fue el análisis de fuente documental, empleo 
un enfoque cualitativo, de diseño no experimental y tipo explicativa. Concluye que la Ley 
Orgánica del servicio Publico precisa taxativamente en su artículo ocho que no genera 
estabilidad laboral, ni los demás derechos que devienen del mismo, por lo que resulta 
contraria a la constitución ecuatoriana violando el derecho a la estabilidad laboral afectando 
así la calidad del trabajo y al trabajador mismo. 
Vidal (2015) en su tesis sobre la “Desnaturalización del derecho al trabajo y su relación con 
el fraude laboral en el margen de modalidades de contrato”, mediante la investigación 
abordada, el autor plantea explicar la relación que existe entre la desnaturalización de los 
contratos laborales y el fraude laboral, para lo cual analizo casuística y jurisprudencia dentro 
de su normativa internacional en relación a dicha incidencia. El instrumento desarrollado su 
investigación fue el análisis de fuente documental, de enfoque cualitativo, de tipo 
exploratoria, con un diseño de estudio de casos. Concluye que en la actualidad el derecho 
laboral pasa por una crisis que no solo abarca la esfera social, sino también diversos campos, 
ya sean sistemáticos o estructurales del Estado, que a largo plazo genera un desequilibrio en 
el desarrollo nacional, donde la explotación yace sobre los derechos del trabajador.   
More (2018) en su tesis referente al “Contrato de locación de servicios y la influencia del ius 
puniendi del Estado en el derecho laboral”, mediante el cual se centra en explicar si son las 
Entidades Públicas quienes propician las Interrupciones de la estabilidad laboral del 
trabajador por el tipo de contrato, analizando para ello jurisprudencia y doctrina de nuestro 
ordenamiento nacional. El instrumento para desarrollar su investigación fue el análisis de 
fuente documental, de enfoque cualitativo, con un diseño no experimental de tipo transversal 
exploratorio. Concluye que las entidades públicas, propician interrupciones tendenciosas a 
los trabajadores conocidos como locadores, toda vez que al advertir que se acerca el año de 
servicio ininterrumpido lo que generaría estabilidad tienen a quebrar toda relación laboral a 
fin de ser contratados nuevamente bajo la misma modalidad de contrato.  
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Cárdenas (2016) en su tesis sobre las “Causales de desnaturalización del contrato de locación 
de servicios en las directrices del derecho laboral”, por el cual se centra en explicar los 
motivos que justifican la desnaturalización del contrato por terceros, analizando para ello 
jurisprudencia y doctrina de nuestro ordenamiento nacional. El instrumento para desarrollar 
su investigación fue el análisis de fuente documental, de enfoque cualitativo, de tipo 
exploratoria, con un diseño de estudio de casos. Concluye que en el Derecho laboral el eje 
fundamental es el trabajador, la protección de sus derechos como la garantía de los mismos, 
sin embargo, con el contrato de locación de servicios si bien les permite trabajar, las 
condiciones remunerativas son totalmente desiguales, por lo que resulta ser contrario a la 
finalidad que persigue por su naturaleza misma. 
Se considerarán las teorías que guardan relación con el tema, para lo cual nos basaremos en 
la doctrina, normas entre otros, la cual se desarrolla a continuación: 
Contrato de locación de servicios, mediante este contrato el locador queda obligado sin 
encontrarse subordinado al comitente, toda vez de proporcionarle sus servicios por un tiempo 
establecido, siempre que se otorgue a cambio de una retribución, esta figura se encuentra 
regulado en el artículo 1764 del Código Civil del Perú. (Núñez, 2015, p.241). 
El contrato de locación de servicios para que se configure como tal requiere de tres elementos 
fundamentales que entre ellos destaca; primero, la prestación personal del servicio: que el 
locador brinda de modo personal el servicio y esto no deja de lado de que pueda valerse por 
sí mismo respecto a sus responsabilidades, ya sea de sustitutos en caso de que el apoyo de 
otros se permita por el tipo de contrato. (Vélez, 2017, p.84). 
Respecto al segundo, la retribución: con esto el locador al proporcionarle sus servicios al 
comitente, éste último se encuentra obligado al pago de una determinada retribución. 
Referente al pago de los servicios brindados, el locador tendrá por derecho a que se le gire 
los recibos por honorarios con el monto dinerario que le corresponde, en base al servicio 
brindado (Gómez y Diaz, 2019, p.13). 
Respecto al tercer elemento se tiene la prestación de servicios autónomos; el hecho de que 
el locador es independiente parte del concepto mismo de locación de servicios, debido a que 
el locador de manera directa no se encuentra bajo la dirección del comitente, quien solo se 
limita a fijar claramente las instrucciones sobre las que deberá basarse el locador y los 
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resultados que espera del mismo, pero no podrá interferir, mucho menos dirigir el servicio 
que se brinda. (Durand, 2015, p.77).   
Es necesario precisar que el beneficio al que tiene derecho el locador es al pago de una 
determinada retribución y cualquier otro beneficio que únicamente estipule el contrato, 
asimismo es fundamental denotar que el tipo de contrato en cuestión no crea ninguna relación 
laboral lo que genera como subsecuente que los que laboran bajo esta modalidad de contrato 
no tengan derecho a los beneficios sociales. (Marcelo, 2013, p.4). 
Existe en la realidad jurídica una gran confusión entre el contrato de trabajo y el contrato de 
locación de servicios, cabe precisar que ambos tienen conceptualizaciones totalmente 
distintas, ya que si hacemos referencia al contrato de servicios no personales se determina 
por ser una prestación independiente, de modo que no se halla subordinado a la jornada de 
la empresa, en consecuencia, el trabajador no tiene derecho a lo que se le conoce como 
beneficios laborales. (Ruay, 2018, p.179). 
Por otro lado, se tiene el contrato de trabajo a diferencia de la primera ésta si es dependiente, 
que se encuentra sujeta a una jornada y a que pueda ser fiscalizada, además aquí si se les 
reconoce los beneficios laborales que por su misma naturaleza y ley les corresponde. 
(Avalos, 2017, p.23). 
La prestación del servicio es autónomo, según lo señala el Código Civil en la normativa 
nacional, se sabe que en el contrato de locación de servicios, el locador brinda sus servicios 
al comitente sin encontrarse al servicio del mismo, de modo que el comitente no puede 
interferir en los servicios realizados por el empleador, únicamente velar por los resultados y 
brindarle instrucciones; cabe precisar que el locador realiza un actividad independiente. 
(Guillen, 2016, p.22). 
En suma, el servicio proporcionado por el locador al ser necesario para el comitente se 
centrará en exigir el desempeño de sus funciones, pero no podrá regular su actividad, ya que 
el locador es autónomo en el ejercicio de sus responsabilidades, por lo que la comitente vera 
satisfecha su necesidad solo con el servicio realizado. (Bulmont, 2018, p.154). 
Desnaturalización del contrato, A nivel nacional existen trabajadores que indebidamente 
crean vínculos con las empresas, ya sean públicas o privadas por medio de la modalidad de 
contratos de locación de servicios, en donde el trabajador se limita a gozar de sus beneficios 
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sociales, ubicándolos en desigualdad remunerativa, recibiendo a cambio únicamente un 
monto determinado de dinero que se le efectúa por medio de recibos por honorarios a cambio 
de un determinado trabajo. (Serpa, 2016, p.35). 
En la realidad social presente, los trabajadores conocidos como locadores, en el Hospital de 
Puente Piedra, así como en otras empresas, casi nunca tienen la oportunidad de negociar la 
forma ni la modalidad de su contratación, por lo que al presentarse una oportunidad laboral 
y tomando en cuenta sus necesidades acceden con facilidad a trabajar. (Molina, 2015, p.15). 
Se tiene claro, que cuando las empresas optan por contratar a personas como locadores, lo 
hacen con la finalidad de evitar y generar sobrecostos laborales, infringiendo las normas 
sociolaborales como es el reconocimiento de los beneficios sociales (Cts., vacaciones, 
gratificaciones, entre otros). (González, 2017, p.8). 
En ese sentido esta modalidad de contratación vulnera los Derechos Fundamentales del 
Trabajador, se ha determinado que cuando se realizan fiscalizaciones por parte de la 
Superintendencia de fiscalización Laboral (SUNAFIL) se evidenciado que dichos locadores 
cumplen con las características de una relación laboral. (Neves, 2018, p.12). 
Denótese que, si una persona fue contratada como tercero, bajo el contrato de locación de 
servicios, deberá cumplir con brindar los servicios que implica el contrato, de manera 
independiente a cambio de una determinada remuneración, sin encontrarse a sujeción alguna 
de la empresa, si resulta ser contraria el contrato se desnaturalizaría, puesto que se 
encontraría una relación laboral. (Maldonado, 2014, p.90). 
Cabe resalar que referirse a desnaturalización del vínculo laboral en la esfera del derecho al 
trabajo, generalmente se encuentra relacionado a determinadas categorías, entre ellas las 
referidas simulaciones absolutas y el fraude a ley. Es por ello que, cuando se desnaturaliza 
el vínculo laboral, se convierte un contrato determinado a uno que es de tiempo 
indeterminado y que en definitiva afecta los derechos del trabajador, claro está referente a 
su permanencia (Pardo, 2014, p.33).    
En base al artículo 77° del TUO  de la LPCL, precisa los supuestos  de los contratos sujetos 
a modalidad en la versión de indeterminados, destacando entre ellos; primero, se da cuando 
pese a que ya concluyo el plazo, el trabajador continuo realizando sus labores en la empresa, 
o si continua trabajando, sobrepasando así el límite permitido; segundo, que el trabajador 
realice sus labores con normalidad sin que exista renovación, en contratos de servicio y/o 
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obra; tercero, en caso de que el trabajador remplace un puesto que le compete a otra persona, 
donde el plazo venció, no existe reincorporación del mismo y el trabajador continua 
laborando. (Salas, 2015, p.90).    
Estabilidad Laboral es definida, como aquella protección que se le brinda al empleado de 
perdurar en un empleo laboral, a pesar de no contar con el consentimiento del empleador, 
pero siempre y cuando no subsista una causa que motive su despido. Este derecho abarca la 
permanencia del trabajador en su espacio de trabajo. Así mismo es considerado como el 
derecho que tiene el trabajador para conservar y resguardar su lugar de trabajo (Sánchez, 
2015, p. 130). 
Cuando hablamos de la estabilidad laboral mencionamos que es el derecho que tiene los 
trabajadores por regla general, sin embargo, obsérvese que un pequeño sector no se 
encuentra comprendido, estos son los trabajadores de confianza, que ostentas cargos de 
jerarquía al gozar de la confianza personal del empleador. (Sánchez, 2015, p. 138). 
La estabilidad laboral, es aquella seguridad de permanencia que tiene una persona en su 
trabajo u ocupación, esta también se puede entender como la duración percibida por las 
personas al mantener su trabajo actual sin factores externos, no solo hace referencia a la 
capacidad para sostener un trabajo, sino de disfrutar de un salario estable y de una serie de 
beneficios por la realización de ese trabajo. (Solano, 2019, p. 50). 
Por estabilidad laboral se entiende que la relación jurídica laboral es de carácter permanente, 
donde, la desvinculación laboral recae únicamente por voluntad del trabajador y 
excepcionalmente suele suceder por parte del empleador, cuando este incurra en las faltas 
señaladas en la norma laboral D.S 003-97.TR. (Obregón, 2016, P.200). 
El Principio de Continuidad por su parte, es la que garantiza la permanencia de los 
trabajadores, en caso de cambios en la relación laboral. Así mismo observamos, que 
este principio protege al trabajador cuando el empleador cambie o cuando se realice 
una absorción de empresa. Para la transmisión de la empresa cabe acotar, que no se 
requerirá de la voluntad o el permiso de los empleados ya que es una decisión que se realiza 
por el derecho de libertad de empresa y como es de entender esta es facultad del 
empleador. En simples palabras, el Principio de continuidad, protege la continuidad del 
trabajador, en caso de que el empleador cambie, no saliendo perjudicado el trabajador 
por cambio del empleador (Pacorí, 2019, Parr 2.) 
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En ese contexto el Principio de Continuidad brinda garantías al trabajador para que su 
relación laboral sea de carácter continua e indefinida, de acuerdo a la vigencia de su contrato. 
A excepción de las causales que genera la extinción de la contratación: como la interrupción 
de la relación laboral por cese, despido por falta grave, etc. Además, trata de conceder una 
mayor protección, dentro de la relación jurídica laboral, a la labor del ser humano 
concibiendo sobre todo una seguridad no solo para el trabajador, su progreso individual y 
familiar, del mismo modo se beneficia el empresario para quien labora. (Gonzales y 
Tarazona, 2017, p. 12) 
El Principio de la Primacía de la Realidad es un principio rector del derecho laboral sirve de 
base para primar la realidad laboral que existe en la praxis frente a un contrato determinado 
o contrato fijo. Es decir que en caso de existir discordancia entre lo que acontece en los 
hechos y lo que ocurre en los documentos o acuerdos, deberá primar lo primero, eso quiere 
decir que primará lo que surge en el campo de los hechos. (Sánchez, 2015, p. 145). 
La aplicación del principio de la primacía de la realidad va a implicar que se inspeccione con 
convicción y certeza los derechos del trabajador que se despliega de una relación laboral. 
Por lo que para su utilización deberá señalarse la preexistencia de un vínculo laboral entre 
el empleado y empleador, el trabajador deberá acreditar que existen los elementos del 
contrato laboral como la subordinación, prestación de servicios y remuneración. (Cortes, 
2018, p.112). 
Es un principio rector del derecho laboral que emplea en caso de discordancia de lo que 
sucede en la realidad y lo que se encuentra reflejado en los documentos, deberá prevalecer 
lo que surgió en el ejercicio de la práctica, de llegarse a comprobar que existió una relación 
laboral, ameritara la defensa de los derechos vulnerados. (Guevara, 2015, p.124) 
El principio de la primacía de la realidad opera en las siguientes situaciones: cuando las 
partes aparentan la celebración de un contrato laboral y la conformación de una relación 
laboral, que está destinado deludir a una tercera persona, como las compañías de seguros y 
conseguir de ellos ventajas ilegítimas en cuestión de seguridad social. (Gonzales y Tarazona, 
2017, p. 11). 
 De la misma forma cuando los locadores mencionan que su contrato de locación de servicios 
se ha desnaturalizado, pues en esta relación el comitente siempre subordina al locador de 
servicios que es contratado para un determinado trabajo, termina realizando las mismas 
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De la misma manera se ha planteado el Objetivo específico 1: Establecer de qué manera el 
contrato de locación de servicios afecta el principio de continuidad en el Hospital Carlos 
Lanfranco La Hoz del distrito de Puente Piedra 2018.  
funciones de un trabajador con contrato laboral, por estos casos siempre debe predominar la 
realidad sobre lo simulado, por lo que esos acontecimientos deberán declararse nulo, para 
proteger al locador. (Diaz, 2012, p. 31). 
El principio de la primacía de la realidad busca el resguardo y protección de los derechos 
fundamentales del trabajador, de acuerdo a las medidas en la que se llegó a contratar. En ese 
marco, deberá manifestarse que existe una relación jurídica de trabajo, para ello a través de
 la realidad se evidencie que un locador natural preste servicios, sujeto a constante
 subordinación u obediencia al locatario, de esta manera surgen derechos y deberes entre las
 partes. (Billauer, 2016, p. 43). 
En ese sentido se refiere que el principio de la primacía de la realidad es un típico principio 
anti-fraude que permite aplicar la primacía donde se evidencia que existe una contratación 
en el que las partes hayan celebrado un contrato fraudulento. (Lalanne, 2015, p. 176). 
Por lo que se tiene como Problema general lo siguiente: ¿De qué manera el contrato de 
locación de servicios asegura la estabilidad laboral en el Hospital Carlos Lanfranco la Hoz 
del distrito de Puente Piedra 2018? 
 De esta manera se planteó los siguientes problemas específicos que detallare a continuación: 
¿De qué manera el contrato de locación de servicios afecta en el principio de continuidad en 
el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz del Distrito de Puente Piedra 2018? y segundo ¿De qué 
manera el contrato de locación de servicios influye en el principio de la primacía de la 
realidad en el hospital Carlos Lanfranco La Hoz del Distrito de Puente Piedra 2018? 
Seguidamente tenemos como Objetivo general: Analizar de qué manera el contrato de 
locación de servicios asegura la estabilidad laboral en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz 
del Distrito de Puente Piedra 2018.  
Con respecto al Objetivo específico 2: Determinar de qué manera el contrato de locación de 
servicios influye en el principio de la primacía de la realidad en el hospital Carlos Lanfranco 
La Hoz del Distrito de Puente Piedra 2018. 
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Por último, se ha planteado el supuesto Jurídico general: El contrato de locación de servicios 
asegura de manera negativa la estabilidad laboral en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, 
porque el contrato de locación no garantiza la estabilidad laboral permanente del trabajador.  
Supuesto jurídico especifico primero: El contrato de locación de servicios afecta de manera 
negativa el principio de continuidad en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, porque 
contraviene el mismo principio, ya que mediante este tipo de contrato el plazo a laborar es 
corto y de constante renovación para el trabajador. 
 Supuesto jurídico especifico segundo: El contrato de locación de servicios influye de 
manera positiva en el principio de la primacía de la realidad, porque en los procesos laborales 
para su aplicación debe primar la realidad de los hechos, lo cual protege los derechos 
laborales del trabajador. 
Justificación teórica, La presente investigación tiene una relevancia fundamental, en 
aspectos sociales, jurídicos e incluso humanitarios, debido a que las personas que laboran 
bajo la modalidad contratación de locación de servicios no cuentan con una estabilidad 
laboral y no reciben sus beneficios sociales de acuerdo a ley, a pesar de que cumplen las 
mismas funciones que los demás trabajadores contratados, frente a ello como futuro 
profesional de Derecho no puedo permanecer ajeno a esta problemática, por lo tanto la 
presente investigación  pretende contribuir en la sociedad con el aporte de datos de los 
resultados encontrados para la toma decisiones  respectivas con miras de mejorar la 
estabilidad laboral.  
Justificación jurídica y legal, En la presente investigación la relevancia es jurídica, legal y 
social, ya que se orienta a la aplicación del derecho laboral, la misma que se materializa en 
los contratos laborales, en la que destaca el contrato de locación de servicios, la misma que 
no otorga estabilidad laboral al locador. Asimismo, contribuye con el aporte de propuestas 
que ayuden a mitigar la afectación de los derechos laborales de los trabajadores que laboran 
bajo esta modalidad de contratación. 
Justificación práctica, Referente a la justificación práctica su relevancia prevalece en la 
mejora del derecho laboral, respecto a los trabajadores del Hospital Carlos Lanfranco La 
Hoz. Cabe precisar que los resultados de la presente investigación servirán para fundamentar 





2.1 Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación de acuerdo a su fin es Básica, puesto que solo está destinado a 
2.2 Escenario de Estudio 
El escenario de estudio se llevará a cabo en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz del Distrito 
2.3 Participantes 
Los participantes de esta investigación son profesionales con amplia preparación y 
 
contribuir  conocimientos científicos y los resultados obtenidos no están destinados a la 
utilidad de la práctica inmediata, pues solo busca encontrar cuales fueron las causas y 
consecuencias de los trabajadores del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz que se encuentran 
sujetos al contrato de locación de servicio, que no les permite contar un una estabilidad 
laboral, de esta forma se recoge información para desarrollar o descubrir nuevas normas o 
principios que respalden al trabajador. (Pickard, 2017, p. 93).  
El diseño de la investigación es Teoría Fundamentada, porque  busca una demostración 
general o conjetura respecto a un fenómeno, proceso, operación o interacciones que se 
aplican a un argumento preciso, este procedimiento lo puede elaborar cualquier individuo 
que tenga una teoría sustantiva que por lógica deberá ser comprobada y validada, desde que 
se genera una teoría se desarrolla una categoría o conceptos que la integran, la recolección 
de datos debe basarse o provenir de un ambiente especifico.(Borda, 2013, p. 48). 
 Mediante esta teoría se busca encontrar nuevos conceptos, conocimientos, supuestos 
jurídicos que son adquiridos a través de los instrumentos que se aplicaran en el estudio. 
(Hernández, Fernández y Batista, 2014, p. 472). 
de Puente Piedra, Provincia y Departamento de Lima, en donde se puede evidenciar la 
problemática de los trabajadores de dicha institución, ya que la gran parte de trabajadores 
son locadores que no cuentan con una estabilidad laboral, debido a la modalidad de 
contratación en el periodo 2018. 
experiencia en la materia derecho laboral, por lo que me ayudaran con sus diferentes 
respuestas logrando responder preguntas elaboradas en el instrumento que es la guía de 
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2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
Tabla N° 2 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS (guía de entrevista) 
Datos generales Cargo Porcentaje 
Aceto, Luca Docente-UCV 95% 
La Torre Guerrero, Ángel Fernando Docente-UCV 95% 
Payano Blanco, Jakelyne Ingrido Docente-UCV 95% 
PROMEDIO 95% 
Fuente: Elaboración propia, Lima, 2019 
En este trabajo de investigación he utilizado las técnicas más útiles en una investigación de 
enfoque cualitativo, estos son la entrevista y el análisis documental, esto me ayudó a 
recolectar los datos necesarios para el desarrollo, obteniendo información confiable e 
importante para lograr los objetivos planteados.  
Se debe entender que en la entrevista intervienen dos sujetos: que es el entrevistador (autor 
del trabajo) y entrevistado (especialistas en derecho laboral en el tema de contrato de 
locación de servicios y estabilidad laboral), el instrumento tiene como objetivo responder al 
problema de investigación que se planteó. (Fernández, 2001, p. 15). 
Con respecto al instrumento que es la guía de análisis de fuente documental se analizó la 
normativa internacional y nacional, así como resoluciones, sentencias y derecho comparado 
el cual nos permite reforzar la investigación mediante sustento jurídico. (Fuster, 2019, 
p.208). 
Toda información recolectada ha sido plasmada en nuestros instrumentos, comenzando por 
la guía de entrevista, la cual es un cuestionario conformado por nueve preguntas 
consideradas como preguntas abiertas, aprobadas por los especialistas en el  tema que son 
hechas en función a los objetivos generales y específicos; este instrumento es regularmente 
el más utilizado y es el más confiable para pedir información de manera viable, así también, 
tenemos a la guía de análisis documental, el cual corrobora los datos recolectados basados 
de la información de otros autores, contrastando su pureza. 
Cabe mencionar la eficacia del instrumento se desarrolló por tres asesores especialistas en la 
materia, que validaron los instrumentos que viene a conformar la guía de entrevista. 
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Tabla N° 3 
VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS (Guía de análisis de fuente documental) 
Datos generales Cargo Porcentaje 
Aceto, Luca Docente-UCV 95% 
Vargas Huamán, Esaú Docente-UCV 94% 
Wenzel Miranda, Eliseo Segundo Docente-UCV 95% 
PROMEDIO 95% 
Fuente: Elaboración propia, Lima, 2019 
2.5 Procedimiento 
La presente investigación, se desarrolló con información y datos recolectados de 
 
La validación del instrumento que viene a conformar la guía de análisis de fuente 
documental, fueron validados por 3 expertos metodólogos y se conforma: 
jurisprudencia, casaciones laborales, revistas científicas, antecedentes, libros en materia de 
derecho laboral, que son calificadas como fuentes del derecho. 
Las entrevistas se realizaron en el hospital Carlos Lanfranco La Hoz ubicado en la Av. Sáenz 
Peña cuadra 6 S/N del Distrito de Puente Piedra, donde se llegó a entrevistar a 6 abogados 
que viene laborando en el área de asesoría legal del Hospital, con una amplia experiencia 
con respecto al tema de contratos de locación de servicios y la estabilidad laboral, pese a 
tener mucha carga laboral, fueron muy amables en la hora de realizarles la entrevista, lo más 
complicado fue pedirles que firmen y sellen las entrevistas, pero al final accedieron a la 
petición. 
También se llegó a entrevistar a 3 profesionales que laboran en el área de logística del 
Hospital, que son encargados de realizar la contratación de los locadores y la renovación del 
contrato de locación de servicios. 
Por último, se entrevistó a un 1 abogado especialista de derecho laboral del ámbito privado, 
que con su amplio conocimiento contesto todas las preguntas de la guía de entrevista. 
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2.6 Método de análisis de información    
En nuestra investigación se pudo usar el método descriptivo, en nuestra guía de análisis de 
2.7 Aspectos Éticos 





entrevista y guía de análisis documental, para así sintetizar y agrupar todo el desarrollo de 
los datos obtenidos en la recolección de datos, esto tiene como fin encontrar una repuesta 
que cumpla con nuestros supuestos, probando precisamente nuestras problemáticas 
elaboradas. 
 La hermenéutica esta orienta al comportamiento, las formas orales y no orales de la 
conducta, la cultura, los sistemas de organizaciones y revela los significados que encierra, 
pero conservando la particularidad.  De la misma manera la hermenéutica está presente 
durante todo el proceso investigativo en la construcción, el diseño metodológico y teórico, 
así como en la interpretación y discusión de los resultados. (Guillen, 2019, p.205). 
En la investigación cualitativa los resultados que se obtienen siempre son descriptivos, el 
indagador con esta investigación construye o se apoya de teorías que servirán en el futuro 
para otros investigadores, asimismo en este tipo de estudio se pueden obtener conclusiones 
que defiendan la teoría estudiada. (Evans, 2016, p. 18). 
 
la búsqueda y comunicación de la verdad, por lo que el estudio debe brindar creatividad y 
originalidad, basándose con mucha responsabilidad y prudencia al momento de realizar el 
proyecto. En consecuencia, se debe respetar los derechos y creaciones de los diferentes 
autores, en ese sentido la información e ideas se han recogido con veracidad y objetividad 
sin la necesidad de distorsionarla de la realidad, se ha utilizado adecuadamente y citado 
respetando el manual APA, esta investigación busca que los conocimientos científicos 





En la presente investigación se obtuvo los siguientes resultados, luego de la aplicación de 
 
 
En cuanto al objetivo general se realizaron las siguientes preguntas: 
3. ¿Cree Usted que existe una estabilidad laboral en los trabajadores del Hospital Carlos 
Lanfranco La Hoz del Distrito de Puente Piedra 2018? 
los instrumentos de recolección de datos, que son las guías de entrevista y las guías de 
análisis documental, a continuación, iniciamos con la descripción de toda la información 
conseguida: 
Entrevista dirigida a Abogados y trabajadores del área Administrativa de Logística del 
Hospital Carlos Lanfranco La Hoz del Distrito de Puente Piedra. 
Se ha proyectado como Objetivo General: Analizar de qué manera el contrato de locación 
de servicios asegura la estabilidad laboral en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz del 
Distrito de Puente Piedra 2018. 
1. ¿De qué manera el contrato de locación de servicios asegura la estabilidad laboral en el 
Hospital Carlos Lanfranco La Hoz del Distrito de Puente Piedra 2018?  
Sobre la pregunta planteada, Romero, Pacheco, Zúñiga, Pimentel, Placido, Morí, Frye, Silva, 
Salinas, Vergayray (2019) manifiestan que no hay una estabilidad laboral en el Perú, 
haciendo hincapié que la Constitución no asegura o garantiza cierto derecho fundamental, 
tal como si la tenía la Constitución de 1979. 
2. ¿Cree Usted que el contrato de locación de servicios afecta las necesidades básicas de 
subsistencia: como la salud, educación, vivienda en los trabajadores del Hospital Carlos 
Lanfranco La Hoz del Distrito de Puente Piedra 2018? 
Al respecto, Salinas, Romero, Frye, Pacheco, Morí entre otros (2019) concuerdan señalando 
que sí; afecta el contrato de locación de servicios, de manera que no garantiza la permanencia 
estable en el trabajo, perjudicando derechos como son la Salud, Educación y Vivienda. Por 
otro lado, cabe señalar que: Silva y Zúñiga (2019) mencionan que existe una afectación en 
un grado mínimo, de acuerdo a su régimen de contratación en la entidad Pública. 
Según Placido, Pimentel (2019) manifiestan que no; existe una estabilidad laboral en los 





Respecto al objetivo específico 1 se plantearon las siguientes interrogantes: 
Objetivo Específico 1: Establecer de qué manera el contrato de locación de servicios 
afecta el Principio de Continuidad en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz del Distrito 
de Puente Piedra 2018. 
ivo específico 1 se ha proyectado lo siguiente: Establecer de qué manera el contrato de 
locación de servicios afecta el principio de continuidad en el Hospital Carlos Lanfranco 
la Hoz del distrito de Puente Piedra 2018 
 
protege la estabilidad laboral, a pesar de que vienen laborando por más del plazo legal que 
establece el código civil (3 años y 6 años), realizando labores bajo subordinación. Por otro 
lado, Frye, Salinas, Romero entre otros (2019) menciona que cuando indicamos trabajadores 
nos estamos refiriendo a los nombrados D.L 276 y a los C.A.S, ellos cuentan con estabilidad 
laboral, con respecto a los locadores ellos no cuentan con un vínculo laboral y por lo tanto 
no cuentan con estabilidad laboral. 
4. ¿De qué manera el contrato de locación e servicios afecta el Principio de Continuidad en 
el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz del Distrito de Puente Piedra 2018? 
 De los entrevistados tal como Frye, Pacheco, Silva (2019) refieren que sí afecta el Principio 
de Continuidad, toda vez que los contratos de locación de servicios se realizan mediante la 
renovación del contrato de forma mensual. Según el principio de continuidad debe ser por 
tiempo indeterminado Mientras que Romero, Placido, Pimentel, Salinas entre otros (2019) 
indica que no existe un Principio de Continuidad cuando hablamos de contrato de locación 
de servicios, para que se respete dicho principio debe existir un vínculo laboral entre 
trabajador y empleador es decir como subordinación, prestación del servicio y remuneración. 
5. ¿Cree usted que el contrato de locación de servicios afecta el derecho a los beneficios 
sociales en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz del Distrito de Puente Piedra 2018? 
 De los entrevistados como Romero, Salinas, Pimentel, Placido, Frye entre otros (2019) se 
refieren que, si afecta porque el contrato de locación de servicios es un contrato de naturaleza 
civil, lo cual no te permite tener beneficios sociales como CTS, gratificaciones, vacaciones 
entre otros derechos que si cuentan otros regímenes laborales. Por otra parte, silva señalan 
que no, porque debe tenerse en cuenta que son dos contratos totalmente distintos por tanto 
no afecta en nada los beneficios en el hospital Carlos Lanfranco la Hoz. 
6. ¿Cree Usted que se respeta el Principio de Continuidad en los trabajadores del Hospital 
Carlos Lanfranco La Hoz del Distrito de Puente Piedra 2018?  
De los entrevistados como Pacheco, Pimentel, Zúñiga (2019) hace mención que por la 
modalidad del contrato no se aplica el Principio de Continuidad, porque es de acuerdo a la 
necesidad de la institución que se utiliza estos contratos. Ahora bien, de los especialistas 
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Respecto al objetivo específico 2 se plantearon las siguientes interrogantes: 
9. ¿Cree Usted que el Principio de la Primacía de la Realidad es aplicado de manera correcta 
en los trabajadores del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz del Distrito de Puente Piedra 2018? 
Romero, Silva, Salinas, Frye entre otros (2019) establecen que el Principio de Continuidad 
está siendo vulnerado por el sector público, por ejemplo, este Principio debería ir de la mano 
con el contrato CAS, porque la duración es de 12 meses, si el empleador indica que no tiene 
presupuesto para seguir renovando el contrato se frustra o quiebra el Principio de 
Continuidad. 
Objetivo Específico 2: Determinar de qué manera el contrato de locación de servicios influye 
en el Principio de la Primacía de la Realidad en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz del 
Distrito de Puente Piedra 2018. 
7. ¿De qué manera el contrato de locación de servicios influye en el Principio de la Primacía 
de la Realidad en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz del Distrito de Puente Piedra 2018? 
De los entrevistados como Romero, Salinas, Pimentel, Pacheco y los demás (2019) señalan 
que sí influye, porque el locador que se encuentre afectado o se haya vulnerado su derecho 
fundamental al trabajo como beneficios sociales, Principio de Continuidad en este caso el 
trabajador puede demandar al Hospital, para que el Juez verifique si existe una vulneración 
a sus derechos laborales. Por otra parte, Morí, Silva (2019) señala que el contrato de locación 
de servicios es una modalidad que no brinda ningún un vínculo laboral, por ende, no se 
respeta el derecho de los trabajadores, debido a que esta, no protege al trabajador frente a un 
despido. 
8. ¿Considera Usted que el contrato de locación de servicios vulnera los derechos laborales 
en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz del Distrito de Puente Piedra 2018? 
 Los entrevistados como Salinas, Romero, Morí, Pimentel entre otros (2019) están de 
acuerdo que sí, vulnera los derechos laborales ya que el contrato de locación de servicios no 
te brinda gratificaciones, vacaciones, cts y seguro de salud a pesar de que realizan las mismas 
funciones que un trabajador nombrado o CAS. Por otro lado, Pacheco, Silva (2019) indica 
que la ley ha estipulado en este tipo de contrato, no le corresponde los beneficios sociales. 
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Con respeto a la guía de análisis documental de acuerdo al Objetivo General se ha obtenido 
la Casación Laboral Exp: 13024-2017, República de Colombia Corte Suprema de Justicia.  
Guía de análisis documental con respecto al objetivo específico 1, se ha analizado la 
sentencia del Tribunal Constitucional Exp: 3976-2012-Cajamarca.  
De acuerdo con los entrevistados como Romero, Pimentel, Salinas, Mori entre otros (2019) 
manifiestan que sí, cuando el Juez lo revise con criterio objetivo, no habría reincorporación 
laboral si se desnaturaliza el vínculo laboral entre el locador y locatario no podría regresar a 
su puesto de trabajo, así lo solicite en la demanda, lo que si el Juez de oficio podría otorgarle 
es el pago de CTS, gratificaciones, vacaciones y despido arbitrario, si el Juez lo considera. 
Caso: la demandante Ana Puerta, interpone acción de tutela con el propósito de obtener el 
amparo de sus derechos esenciales al trabajo contra la defensoría del pueblo seccional de 
Antioquia que venía laborando como representante judicial de víctimas, mediante contrato 
de prestación de servicios. La infracción a la estabilidad laboral dará lugar a una 
compensación de 180 días de remuneración , previsto en el artículo 26 de la Ley 361 de 
1997, analizado conforme a la carta magna de colombiana , incluso en el contexto de una 
relación contractual de prestación de servicios ya que la autoridad se negó a renovar el 
contrato de prestación de servicios, con una nueva vigencia porque fue retenido 
arbitrariamente por la entidad, alegando que ella se encontraba incapacitada, y  argumenta 
que la relación contractual se encuentra finalizada, toda vez que esta clase de contratación 
no exige una continuidad en la prestación del servicio por no tratarse de una relación laboral. 
De acuerdo a la corte suprema el derecho a la estabilidad laboral no solo se otorga a los 
trabajadores que tiene una relación laboral dependiente de la subordinación y se encuentra 
respaldado por el derecho laboral, de la misma manera a los que tiene relaciones jurídicas 
independientes, que se originan del contrato de prestación de servicios. 
En conclusión, la Sala otorgo la protección constitucional al derecho de estabilidad laboral 
del actor en su opción productiva y que en atención a las situaciones de susceptibilidad que 
enfrenta se dicten las órdenes adecuadas de protección y la renovación del contrato de 
prestación de servicios, más el pago de la remuneración que ha dejado de recibir a partir de 
la ineficaz culminación del vínculo laboral. 
Caso: Máximo Ramos Verástegui presenta demanda de amparo ante la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca, reclamando que se deje sin efecto el despido y sea repuesto como 
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Guía de análisis documental con respecto al objetivo específico 2, se ha analizado la 
sentencia del Tribunal Constitucional Exp: 842-2016-Lima. Caso: Juan Francia Fung 
presenta una acción de amparo contra el Gobierno Regional de Lima, solicita dejar sin efecto 
el despido incausado, además que se ordene su reincorporación laboral donde presta 
servicios no personales según el artículo 1764 del Código Civil, pues no se ha demostrado 
que sean de tipo continuado. Además, desempeñó un cargo que no existe ni puede ser 
presupuestado, toda vez que dichos servicios son eventuales u ocasionales, es decir, que no 
son permanentes. Es preciso aplicar el principio de primacía de la realidad, que es un 
mecanismo tácito en nuestro ordenamiento jurídico que nace de la propia naturaleza tuitiva 
de nuestra Constitución, señalando que mediante este principio cuando exista una 
discrepancia de lo que sucede en la práctica y lo que surge en los documentos, se deberá 





operario de la Gerencia de Infraestructura de Obras, donde prestaba servicio bajo el contrato 
de locación de servicios. De acuerdo al artículo 4. ° del Decreto Supremo No 003-97-TR, 
señala que toda labor donde el trabajador a cambio de una actividad es retribuido y 
subordinada, nos encontramos ante un contrato en el cual el plazo será indeterminado. 
En conclusión se declaró fundada la demanda porque se confirmó la violación al Principio 
de Continuidad Laboral y el resguardo contra el despido arbitrario, como resultado fue nulo 
la desvinculación que motivo su despido, puesto que  los resultados son de naturaleza 
excepcional, asimismo la ley determina los requisitos, condiciones, formalidades y los 
periodos para estos contratos, también sanciona cuando esta modalidad de contracción es 
usada para la simulación o fraude, que logra evadir que se celebre los acuerdos laborales de 
contratación que sean por  periodos indeterminados. 
En conclusión, se aplica el Principio de la Primacía de la Realidad, donde el Tribunal 
Constitucional concluyo que el demandante acreditó haber laborado para el Gobierno 
Regional de Lima prestando sus servicios como locador. 
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Entonces, para la mayoría de los entrevistados especialistas en Derecho Laboral mencionan 
que los contratos de locación de servicios no aseguran la estabilidad laboral del locador, que 
es un Derecho fundamental del trabajo; así como, señalan los jueces especializados de la 
Corte Suprema de Justicia de Colombia, señalando que la violación a la estabilidad laboral 
deberá dar lugar a una indemnización a favor del trabajador de acuerdo al art. 26 de la Ley 
361, por lo que la estabilidad laboral no solo se atribuye al trabajador dependiente que tiene 
IV. DISCUSIÓN 
De los resultados obtenidos en los instrumentos de recolección de datos como la guía de 
entrevistas y la guía de análisis de fuente documental; respecto al objetivo general se puede
 determinar que los entrevistados especialistas en Derecho Laboral como Romero, Pacheco,
 Zúñiga, Pimentel, Placido, Morí, Frye, Silva, Salinas, entre otros (2019) mencionan que no
 hay una estabilidad laboral en el Perú, dado que la Constitución no asegura o garantiza cierto
 Derecho Fundamental, no obstante la Constitución de 1979 si lo regulaba; del mismo modo
 la Corte Suprema de Justicia de Colombia, en el Exp: 13024-2017 resuelve pronunciándose
 que la infracción a la estabilidad laboral debe dar lugar a un resarcimiento de 180 días de
 sueldo sin perjuicio de las demás prestaciones o compensaciones que tuviere en conformidad
 con el Código Sustantivo del Trabajo y demás normas que cambien, añadan, perfeccionen 
o esclarezcan, según lo previsto en el artículo 26 de la Ley 361, interpretado conforme a 
la Constitución y además el Derecho a la estabilidad laboral aplica no solo a 
trabajadores dependientes que tiene un vínculo laboral, sino también a los que laboran 
bajo un contrato de prestación de servicios. 
Al respecto, en la doctrina de Solano (2019, p.50)  señala que la estabilidad laboral, es 
aquella seguridad de permanencia que tiene una persona en su trabajo u ocupación, esta 
también se puede entender como la duración percibida por las personas al mantener su 
trabajo actual sin factores externos, no solo hace referencia a la capacidad para sostener un 
trabajo, sino de disfrutar de un salario estable y de una serie de beneficios por la realización 
de ese trabajo; asimismo, en esa línea de ideas Gavilanes (2018), en su investigación titulada 
El contrato de prestación de servicios y el principio de estabilidad laboral en el sector 
público, que la Constitución de la República de Ecuador al ser un Estado de Derechos y 
Justicia, se determina la violación del Principio Constitucional de estabilidad laboral por 




una relación laboral, del mismo modo a los que laboran bajo un contrato de prestación de 
servicios; conforme señala en su doctrina  Solano que la estabilidad laboral, es aquella 
seguridad de permanencia que tiene una persona en su trabajo u ocupación, esta también se 
puede entender como la duración percibida por las personas al mantener su trabajo actual sin 
factores externos, no solo hace referencia a la capacidad para sostener un trabajo, sino de 
disfrutar de un salario estable y de una serie de beneficios por la realización de ese trabajo; 
estudiado por Gavilanes determina que la violación del principio constitucional de 
estabilidad laboral por aplicación de los contratos de prestación de servicios son utilizados 
por las instituciones públicas. 
 
De los resultados obtenidos en los instrumentos de recolección de datos de la guía de 
entrevista y la guía de análisis de fuente documental respecto al objetivo específico 1 se 
puede determinar que los entrevistados especialistas en derecho Laboral como Frye, 
Pacheco, Silva (2019) se refieren que afecta toda vez que los contratos de locación de 
servicios se realizan de forma mensual. Según el principio de continuidad la contratación 
debe ser por tiempo indefinido. Por otro lado Romero, Placido, Pimentel, Salinas entre otros 
(2019) indican que no existe un principio de continuidad cuando hablamos de contrato de 
locación de servicios, para que se respete dicho principio debe existir una relación laboral 
entre trabajador y empleador es decir como subordinación, prestación del servicio y 
remuneración; del mismo modo el Tribunal Constitucional en el Exp: 3976-2012-Cajamarca, 
resuelve pronunciándose que la aplicación del Principio de Continuidad actúa limitando la 
contratación laboral por plazo determinado, a la vez precisa que hay una inclinación por la 
contratación laboral por plazos indeterminados, la que posee la condición excepcional y 
proviene exclusivamente de la labores que se van a ofrecer (esencia del contrato) sean solo 
de régimen accidental o temporal. 
Al respecto, en la doctrina de Gonzales y Tarazona (2017, p. 12) el Principio de Continuidad 
brinda garantías al trabajador para que su relación laboral sea de carácter continua e 
indefinida, de acuerdo a la vigencia de su contrato. A excepción de las causales que genera 
la extinción de la contratación: como la interrupción de la relación laboral por cese, despido 
por falta grave, etc. Además trata de conceder una mayor protección, dentro de la relación 
jurídica laboral, a la labor del ser humano concibiendo sobre todo una seguridad no solo para 
el trabajador, también su progreso individual y familiar, del mismo modo se beneficia el 
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empleador para quien labora; asimismo, en esa línea de ideas Martínez (2017) en su revista 
científica “Revalorización de los principios del derecho del trabajo” concluye que la vigencia 
del principio de continuidad laboral es fundamental en el Derecho del Trabajo que se 
atribuyó a favor del trabajador al conceder al contrato extrema dureza y solidez en la 
duración, superando la liberalidad de la locación y disolución cuando el vínculo era ajustado 
de acuerdo a la locación de servicios. 
Entonces, algunos entrevistados especialistas en Derecho Laboral indican que la 
contratación laboral según el Principio de Continuidad debe ser por tiempo indefinido y la 
otra parte de los entrevistados revelan que no existe un Principio de Continuidad cuando 
hablamos de contrato de locación de servicios, para que se respete dicho principio debe 
existir un vínculo laboral entre trabajador y empleador; así como señalan los Magistrados  
del Tribunal Constitucional señalan que la aplicación del Principio de Continuidad actúa 
limitando la contratación laboral por plazo determinado; conforme manifiesta en la doctrina 
de Gonzales y Tarazona, el Principio de Continuidad brinda garantías al trabajador para que 
su relación laboral sea de carácter continua e indefinida, a excepción de las causales como 
la interrupción de la relación laboral por cese, despido por falta grave; asimismo, en esa línea 
de ideas estudiado por Martínez en su revista científica señala que la vigencia del Principio 
de Continuidad Laboral es fundamental en el Derecho del Trabajo que se atribuye a favor 
del trabajador al conceder al contrato extrema dureza y solidez en la duración, superando la 
liberalidad de la locación y disolución cuando el vínculo era ajustado de acuerdo a la 
locación de servicios. 
De los resultados obtenidos en los instrumentos de recolección de datos de la guía de 
entrevista y la guía de análisis de fuente documental respecto al Objetivo Específico 2 se
 puede determinar que los entrevistados especialistas en Derecho Laboral como Romero,
 Salinas, Pimentel, Pacheco entre otros (2019) señalan que si influye dicho principio, porque
 el locador que se encuentre afectado o se haya vulnerado su derecho fundamental al trabajo
 como beneficios sociales, principio de continuidad en este caso el trabajador puede
 demandar al Hospital para que el Juez verifique si existe una vulneración a sus Derechos
 Laborales; del mismo modo el Tribunal Constitucional en el Exp: 842-2016-PA, los
 Magistrados mencionan que es  preciso aplicar el Principio de Primacía de la Realidad, que
 es un mecanismo tácito en nuestro ordenamiento jurídico que nace de la propia naturaleza





discrepancia de lo que sucede en la práctica y lo que surge en los documentos, se deberá 
preferirse lo primero, quiere decir a lo que se acontece en el terreno de hechos. 
Al respecto en su doctrina Cortes (2018, p.112) la aplicación del Principio de la Primacía de 
la Realidad va implicar que se inspeccione con convicción y certeza los derechos del 
trabajador que se despliega de una relación laboral. Por lo que para su utilización deberá 
señalarse la preexistencia de un vínculo laboral entre el empleado y empleador, el trabajador 
deberá acreditar que existen los elementos del contrato laboral como la subordinación, 
prestación de servicios y remuneración; asimismo, en esa línea de ideas Moreira (2019) en 
su tesis sobre “El Principio de Primacía de la Realidad frente a casos de simulación laboral 
como aparente contrato civil de prestación de servicios y sus implicaciones en el derecho 
procesal”, concluye que el Código de Trabajo, pese a contener disposiciones de gran 
trascendencia, existen vacíos legales, que no facilitan el trabajo de los impartidores de 
justicia y la aparición del Principio de la Primacía de Realidad en la relación de trabajo se 
fundamenta especialmente en la realidad de los hechos que la preceden, en donde el contrato 
extingue su naturaleza, su fin y se desnaturaliza, predomina este principio, a fin de que no 
se continúen trasgrediendo más los derechos de los trabajadores. 
Entonces, los entrevistados especialistas en Derecho Laboral indican que el Principio de la 
Primacía de la Realidad, influye cuando el locador es afectado o se haya vulnerado su 
derecho fundamental al trabajo y los beneficios sociales en este caso el trabajador puede 
demandar al hospital para que el Juez verifique si existe una vulneración a sus Derechos 
Laborales; así como señalan los Jueces especializados del Tribunal Constitucional indican 
que mediante el Principio de la Primacía de la Realidad, cuando exista una discrepancia de 
lo que sucede en la práctica y lo que surge en los documentos, se deberá preferir lo primero, 
quiere decir a lo que se acontece en el terreno de hechos; conforme manifiesta en su doctrina 
Cortez que la aplicación del principio de la Primacía de la Realidad va implicar que se 
inspeccione con convicción y certeza los Derechos del trabajador que se despliega de una 
relación laboral; estudiado por Moreira en su tesis sobre el Principio de Primacía de la 
Realidad frente a casos de simulación laboral como aparente contrato civil de prestación de 
servicios y sus implicaciones en el Derecho Procesal, manifiesta que la aparición del 
Principio de la Primacía de Realidad en la relación de trabajo se fundamenta en la realidad, 




De la investigación realizada se arribó a la siguiente conclusión: 
TERCERO._ El Principio de la Primacía de la Realidad tiene efectos positivos porque se 
aplica en los casos, donde se llega a encubrir las condiciones de la relación laboral mediante 
figuras jurídicas, con el objetivo de eludir el cumplimiento de la norma laboral, mediante 
este principio prevalece la realidad de los hechos, donde el Juez al encontrar que el contrato 
de locación de servicios es desnaturalizado ordenara el pago de sus beneficios sociales y una 
indemnización por despido arbitrario si lo hubiera, pero no le permite la reincorporación a 






PRIMERO._ Que los contratos de locación de servicios no aseguran la  estabilidad laboral 
del trabajador, por lo que se vulnera el Derecho Fundamental al Trabajo, si estuviera 
regulado la estabilidad laboral en la Constitución el locador tendría una adecuada protección 
frente a los despidos sin causa, puesto que el Estado debe brindar medida cautelar a la parte 
más débil que sería el trabajador, además la estabilidad laboral solo aplica para los que tiene 
un contrato laboral y no para los que laboran bajo la modalidad de contratos de prestación 
de servicios no personales. 
SEGUNDO._ Que el contrato de locación de servicios afecta el Principio de Continuidad 
laboral, ya que no se le garantiza la seguridad para el desarrollo de su actividad laboral de 
manera continua e indefinida, pues bajo esta modalidad no existe los elementos de un 
contrato laboral que son prestación de servicio, subordinación y remuneración, ya que solo 
se rige bajo la autonomía de la voluntad, pero sin embargo los contratos de locación de 
servicios se han desnaturalizados por lo se llegó a determinar que si encontramos la 
subordinación, al desnaturalizarse dicho contrato el locador tendría derecho al  pago de sus 




De acuerdo a las conclusiones arribadas en el presente estudio de investigación se 
recomienda: 
1._ Que, el Congreso de la República presente una Reforma Constitucional del Art. 27 de la 
Constitución Política del Perú, que deberá ser aprobado con mayoría absoluta del número 
legal de sus miembros, previo dictamen de la comisión correspondiente, incluso puede 
omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas 
ordinarias sucesivas con una votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del 
número legal de congresistas, no obstante, dicho artículo indica que la ley otorga una 
adecuada protección solo al trabajador que es despedido de forma arbitraria, dejando de lado 
la estabilidad laboral que es un Derecho del trabajador a mantener su trabajo mientras no 
incurra en alguna causales de despido, como si lo contábamos en la Constitución de 1979. 
2._ Que, mediante Proyecto de Ley por parte de la comisión de locadores de servicios del 
Hospital Lanfranco La Hoz, se haga conocer la falta de incorporación del Principio de 
Continuidad Laboral al TUO del D. L. 728, ante el pleno del Ministerio de Trabajo y 
Promoción del Empleo y la respectiva aprobación por parte del Ejecutivo, para efectos de 
determinar la protección de sus obligaciones y derechos laborales una vez superado el 
periodo de prueba, se aplique el Principio de Continuidad en los contratos de locación de 
servicios para que garantice la relación jurídica, ya que son postulados o directrices que 
regulan las relaciones de trabajo con un criterio distinto a las ramas del derecho, lo cual 
busca respaldar la tranquilidad, seguridad y continuidad laboral. 
3._ Que, la comisión de locadores de servicios del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz haga 
de conocimiento que la aplicación del precedente vinculante  Exp: Nº 5057-2013-PA/TC, en 
la cual señala que no se permite la reincorporación a locadores, lo cual vulnera su Derecho 
al trabajo, siendo encargado los miembros del Tribunal Constitucional de administrar justicia 
y crear precedentes o doctrina jurisprudencial vinculatoria, deben tener consideración sobre 
el derecho de  reincorporación a su puesto laboral o renovación del contrato de locación de 
servicio que sobreviene de un despido sin causa o despido arbitrio, hasta que se tenga acceso 
al empleo Público, que se realiza mediante concurso público, en base a los méritos y 
capacidades de la persona, ya que con la aplicación del Principio de la Primacía de la 
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¿De qué manera el contrato de locación de servicios asegura la 
estabilidad laboral en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz del 
Distrito de Puente Piedra 2018? 
 
Problema Específico 1 
¿De qué manera el contrato de locación de servicios afecta el 
principio de continuidad en el Hospital Carlos Lanfranco La 
Hoz del Distrito de Puente Piedra 2018? 
 
Problema Específico 2 
¿De qué manera el contrato de locación de servicios influye en 
el principio de la primacía de la realidad en el Hospital Carlos 




Analizar de qué manera el contrato de locación de servicios 
asegura la estabilidad laboral en el Hospital Carlos Lanfranco 




Establecer de qué manera el contrato de locación de servicios 
afecta el principio de continuidad en el Hospital Carlos 




Determinar de qué manera el contrato de locación de servicios 
influye en el principio de la primacía de la realidad en el 





El contrato de locación de servicios asegura de manera 
negativa, la estabilidad laboral en el Hospital Carlos Lanfranco 
La Hoz, porque los contratos de locación no garantizan la 
estabilidad laboral permanente del trabajador. 
 
Supuesto Específico 1 
El contrato de locación de servicios afecta de manera negativa 
el principio de continuidad en el Hospital Carlos Lanfranco La 
Hoz, porque contraviene el mismo principio, ya que mediante 
ANEXO Nº 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: “El contrato de locación de servicios y la estabilidad laboral en el Hospital 
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este tipo de contrato el plazo a laborar es corto y de constante 
renovación para el trabajador. 
 
Supuesto Específico 2 
El contrato de locación de servicios influye de manera positiva 
en el principio de la primacía de la realidad, porque en los 
procesos laborales para su aplicación debe primar la realidad 






Categoría 1: Contrato de locación de servicios 
Subcategorías:  
- Prestación del servicio autónomo 
- Desnaturalización del contrato  
Categoría 2: Estabilidad laboral 
Subcategorías: 
- Principio de continuidad 





- Enfoque: Cualitativo 
- Diseño: Teoría Fundamentada 
- Tipo de investigación: Básica 
- Nivel de la investigación: Descriptivo 
Método de muestreo - Población: Distrito de Puente Piedra 
- Muestra: 10 Entrevistados 
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Título: “El contrato de locación de servicios y la estabilidad laboral en el Hospital Carlos 






      
      
 
 
1.- ¿De qué manera el contrato de locación de servicios asegura la estabilidad laboral en el 





2.- ¿Cree Usted que el contrato de locación de servicios afecta las necesidades básicas de 
subsistencia: como la salud, educación, vivienda en los trabajadores del Hospital Carlos 







Analizar de qué manera el contrato de locación de servicios asegura la estabilidad laboral 
en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz del Distrito de Puente Piedra 2018. 
 
 
   ANEXO 03: GUÍA DE ENTREVISTA 
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3.- ¿Cree Usted que existe una estabilidad laboral en los trabajadores del Hospital Carlos 






      
      
 
 
4.- ¿De qué manera el contrato de locación de servicios afecta el principio de continuidad en 





5.- ¿Cree usted que el contrato de locación de servicios afecta el derecho a los beneficios 





6.- ¿Cree Usted que se respeta el principio de continuidad en los trabajadores del Hospital 






Objetivo específico 1 
Establecer de qué manera el contrato de locación de servicios afecta el principio de 





      
      
 
 
7.- ¿De qué manera el contrato de locación de servicios influye en el principio de la primacía 





8.- ¿Considera Usted que el contrato de locación de servicios vulnera los derechos laborales 





9.- ¿Cree Usted que el principio de la primacía de la realidad es aplicado de manera correcta 





      
Nombre del entrevistado Sello y firma 
            
 
 
Objetivo específico 2 
Determinar de qué manera el contrato de locación de servicios influye en el principio de 
la primacía de la realidad en el hospital Carlos Lanfranco La Hoz del Distrito de Puente 
























































































































































ANEXO Nº 3.2: Guía de análisis de fuente documental 
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